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RESUMEN
Se presenta una sinopsis de las Loranthaceae de Colombia incluyendo una clave
sinóptica que combina caracteres vegetativos y florales para la identificación práctica
de los géneros. En total se hace referencia a 51 especies distribuidas en 10 géneros;
se complementa con descripciones de los géneros y distribución de las especies.
Palabras clave. Colombia, Loranthaceae.
ABSTRACT
A synopsis ofthe Loranthaceae ofColombia is presented including a synoptic key
that combines vegetative and floral characters for the practical identification ofthe
genera. In total, 51 species belonging to 10 genera are cited; it is supplemented with
descriptions ofthe genera and distribution ofthe species.
Key words. Colombia, Loranthaceae.
INTRODUCCION
Las especies de la familia Loranthaceae son
las principales plantas hemiparásitas de la flo-
ra tropical.junto con otras familias dentro del
orden Santalales. Su importancia económica
radica en el hecho de considerárse1es plagas
de especies de interés económico como cítri-
cos, café, cacao, guamos, guayabos, aguaca-
te, etc. (Rizzini 1968,Kuijt 1969,Camargo 1969,
Rincón 1977).
La familia Loranthaceae comprende cerca de
71 géneros y 960 especies (Wielgorskaya &
Takhtajan 1995), distribuidas en las regiones
tropicales y subtropica1es del viejo y del nue-
vo mundo (Kuijt 1969, Barlow 1964, Barlow &
Wiens 1971, Heywood 1978, Rizzini 1978,
Cronquist 1981). En Colombia está represen-
tada con 10 géneros y alrededor de 51 espe-
cies (según revisión de Registros del Herba-
rio Nacional Colombiano, COL), datos que co-
inciden con los presentados por Barrera &
Chaparro (1997).
Existe controversia en cuanto a las relaciones
taxonómicas de esta familia con Viscaceae y
Eremolepidaceae, familias segregadas de
Loranthaceae por Miers en 1851.
Algunos autores consideran que debe man-
tenerse como una familia con dos subfamilias:
Loranthoideae y Viscoideae (Grisebach 1864,
Eichler 1868, Engler 1889, 1935, Pittier 1932,
Rizzini 1982). Sin embargo, mediante estudios
embriológicos, morfológicos y citológicos se
ha comprobado que los tres grupos difieren
en varias características de morfología y ana-
tomía floral, así como de embriología
(Maheshwari et al. 1957, Johri y Bhatnagar
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1960, Dixit 1962, Barlow 1964, Barlow y Wiens
1971, 1973,Singh y Ratnakar 1974,Kuijt 1964a-
c, 1968, 1969, 1978, 1981, 1986, 1994),porlo
cual deben tratarse como familias aparte. En
el presente trabajo se acogió esta última clasi-
ficación.
La mayoría de trabajos realizados sobre el gru-
po se han llevado a cabo en la flora del Viejo
Mundo y, en el Neotrópico, se han estudiado
para algunas floras regionales de Centro y
Sur América. Algunos tratamientos presen-
tan claves para identificación de géneros y
especies, además de descripciones detalladas
y comentarios sobre los géneros y especies
de Loranthaceae: Perú (MacBride 1937), Pa-
namá (Rizzini 1960), Costa Rica (Kuijt 1964a),
Venezuela (Rizzini 1982) Ecuador (Kuijt 1986);
otros se refieren brevemente a los géneros de
Loranthaceae presentando claves prácticas
para separar subfamilias y géneros: Costa Rica
(Standley 1937), Venezuela (Steyermark (1957),
Brasil (Rizzini 1968),Venezuela y Brasil (Rizzini
1978); y otros estudios más actualizados son
complementarios para las floras regionales
(Kuijt 1978, 1987a, b, 1990, 1991).
En Colombia son aún pocos los trabajos pu-
blicados y éstos son básicamente descripti-
vos y regionales: Cundinamarca (Camargo
1969, Sánchez 1990,Barrera & Chaparro 1997),
Quindío (Rincón 1977), Antioquia (González
1978), Cauca (Espinal 1980), los cuales inclu-
yen claves para géneros y listados de espe-
cies con datos sobre distribución, usos y nom-
bres más comunmente utilizados. Por otra par-
te, Dueñas (1991) realizó el estudio de las
lorantáceas y viscáceas del Nuevo Reyno de
Granada y el trabajo de Sánchez & Barrera
(1991) muestra algunos aspectos ecológicos
y reproductivos de las lorantáceas en un bos-
que subandino, mientras Roldán (1993) reali-
za un tratamiento detallado de las 3 familias
de Lorantáceas, con descripciones, ilustracio-
nes y distribución de las familias, géneros y
especies presentes en Antioquia.
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Hasta el momento no se ha realizado un estu-
dio completo de este grupo de plantas en Co-
lombia, razón por la cual, el presente trabajo
constituye un aporte preliminar para su cono-
cimiento. Se presenta una sinópsis de la fami-
lia Loranthaceae, incluyendo una clave
sinóptica para los géneros reportados para
Colombia y se complementa con un listado de
las especies con sus respectivas distribucio-
nes en el país
MATERIALES Y METODOS
El trabajo se basó en el estudio de los
especímenes botánicos depositados en el
Herbario Nacional Colombiano (COL), los
ejemplares colectados durante la Expedición
Botánica del Nuevo Reyno de Granada y
depositados en el Real Jardín Botánico de
Madrid (MA) y las láminas elaboradas du-
rante dicha expedición. Este estudio se com-
plementó con material botánico colectado
en algunas salidas de campo, así como con
información obtenida de la bibliografía con-
sultada y las bases de datos de herbarios
internacionales como el Missouri Botanical
Garden (MO) y el New York Botanical
Garden (NY). Para complementar el trabajo
y conocim iento sobre las lorantáceas de
Colombia, posteriormente se realizará una
revisión más extensa de los demás herbarios
regionales.
LORANTHACEAE Juss. (1808) nomoConservo
Arbustos hemiparásitos, rara vez árboles te-
rrestres (Gaiadendron), erectos o escandentes,
monoicos, dioicos o hermafroditas, algunas
veces con raíces aéreas; se fijan al hospedero
por medio de haustorios masivos y más o me-
nos leñosos, promoviendo el crecimiento del
hospedero en el sitio de contacto. Hojas sim-
ples, opuestas, subopuestas, raramente
verticiladas o alternas, algunas veces reduci-
das a escamas o ausentes; lámina entera, co-
riácea o papirácea, con c1oroplastos enmasca-
rados por pigmentos amarillentos.
Inflorescencia espiciforme, racemiforme,
paniculiforme o umbeliforme, siendo la uni-
dad básica el dicasio. Flores bisexuales o
unisexuales, actinomorfas, sésiles o
pedunculadas, arregladas comúnmente en
mónadas, díadas o tríadas, algunas veces den-
tro de cavidades ó fóveas (Oryctanthus), 4-6
(-8) -rneras, desde pequeñas (menos de 1 cm
de largo), hasta grandes (más de 10 cm de lar-
go) y vistosas, diclamídeas; calículo presente,
cáliz y calículo iguales o diferentes en tamaño
y forma; pétalos libres o unidos formando un
tubo; estambres 4-6 (-8), opuestos y algunas
veces adnados a los pétalos, anteras dorsifijas
o basifijas, algunas veces di-trimórficas; po-
len tri lobado, exina dentada; ovario ínfero, 3-
4 carpelar, unilocular, óvulo solitario y no cla-
ramente diferenciado. Fruto en baya, raramen-
te en drupa; semilla desnuda, testa ausente, el
pericarpio rodea directamente el endosperma;
endosperma compuesto y sin clorofila o au-
sente.
Aspectos ecológicos
Ocupan gran cantidad de hábitats, preferible-
mente lugares con abundante iluminación y
humedad, por lo que es más fácil encontrarlas
a orillas de caminos o ríos o en el ecotono que
en el interior del bosque; son fotosintetizadoras,
de allí que no sean estrictamente parásitas sino
hemiparásitas. Se han observado generalmen-
te parasitando árboles de otras dicotiledóneas
y algunas coníferas (Kuijt 1969, 1987a), no es
raro encontrarlas sobre monocotiledóneas
(Kuijt 1964b) Y a menudo se les ve parasitando
miembros de la misma familia o de la familia
Viscaceae (Kuijt 1964b, 1991, Rincón 1977,
Barrera & Chaparro 1997) o inclusive atacan-
do la planta madre (Struthanthus y Phthirusa)
(Kuijt 1964b). Generalmente crecen sobre va-
rios tipos de plantas, pero algunas tienen un
hospedero específico (Rizzini 1968, Kuijt
1969, Heywood 1978).
La polinización de las flores grandes y visto-
sas es realizada por aves y la de las flores pe-
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queñas como Struthanthus y Phthirusa, por
insectos (Rizzini 1968, Sánchez & Barrera
1991). Las semillas son dispersadas principal-
mente por aves (Pittier 1932, Rizzini 1968,
1978, Kuijt 1969, 1982, Rincón 1977,
González 1978, Sánchez & Barrera 1991), de
allí el nombre "pajarito" con que se conocen
comúnmente en algunas regiones de Colom-
bia, Venezuela y Brasil. La germinación se pro-
duce una vez la semilla es expulsada junto con
la deposición sobre un estrato apropiado. En
primer lugar, los cotiledones se exteriorizan
llevando en la zona apical un disco adhesivo.
De la porción inferior del disco se desarrolla
un haustorio (raíz modificada) que penetra en
los tejidos del hospedero, asegurando la nu-
trición y fijación de la planta. Posteriormente,
del mismo disco surgen raíces aéreas
chupadoras, que aumentan la fijación y absor-
ción de líquidos orgánicos a través de dilata-
ciones espaciadas que emiten más haustorios
que se adhieren firmemente. Entre los
cotiledones se va desarrollando la yema, dan-
do origen al tallo y las hojas (Pittier 1932,
Rizzini 1968, Kuijt 1964b, 1969, 1982).
La reproducción vegetativa en la familia es muy
rara y se realiza mediante la formación de raí-
ces aéreas (epi corticales), desde donde surgen
ramas foliosas de tipo normal que terminan
formando marañas de ramas sobre sus hospe-
deros; se observa en casi todas las especies de
los géneros Struthanthus, Phthirusa y
Cladocolea. La especie arbórea terrestre
Gaiadendron punctatum forma un sistema
subterráneo difuso, localizado cerca de la su-
perficie del suelo, el cual emite tallos aéreos
regularmente (Rizzini 1968, Kuijt 1964b,
1964c, 1969, 1982).
Distribución
Las lorantáceas están distribuidas en su gran
mayoría en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo, especialmente en el
hemisferio sur. Existe gran diferencia entre los
géneros paleotropicales y neotropicales, pre-
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sentándose géneros estrictamente del viejo
mundo y otros del nuevo mundo siendo la
mayoría del Neotrópico (Baile 1955, Rizzini
1960, Barlow 1964, Kuijt 1964b, 1969, 1982,
Barlow y Wiens 1971, Heywood 1978, Rizzini
1979, Cronquist 1981, Roldán 1993). En Co-
lombia se encuentran 10 géneros con alrede-
dor de 51 especies, siendo los más diversos
Psittacanthus con 15 especies y Struthanthus
con 12 especies, distribuidas prácticamente en
todas las regiones del país.
Los usos que se le atribuyen a las lorantáceas
en Colombia son principalmente caseros y no
se han comprobado científicamente sus cuali-
dades. Los frutos poseen abundante sustancia
gomosa (Grisebach 1864) que podría utilizar-
se como pegante y colorante violeta, pero sin
la cantidad suficiente para su uti lización a gran
escala; las flores son melíferas; las hojas se
utilizan como emenagogo, abortivo, diurético,
hipotensor y antipiléptico; el cocimiento de
hojas y flores se emplea en el tratamiento de
heridas y el agua destilada de las mismas como
cosmético; contienen un alcaloide que es pur-
gante; la decocción de una parte de la planta
usada en gargarismos cura la angina y la amig-
dalitis crónica; en Amazonas, algunas
lorantáceas son utilizadas en emplastos para
curar fracturas de huesos y llagas (Rincón
1977); en Oiba, Santander como antidiarréico
(Phthirusa pyrifolia, en R. Puentes, s/n -COL)
y, en Cundinamarca, en medicina popular para
purificar la sangre. (Oryctanthus occidentalis,
en J. Cáceres, s/n -COL).
Las Loranthaceas son conocidas tradicional-
mente como muérdagos en Europa y, en Co-
lombia los nombres más frecuentemente utili-
zados son matapalo (Kuijt 1975), pajarito, go-
londrina (González 1978), suelda (Sánchez &
Barrera 1991), injerto, Hierba de pájaro, par-
che (Rincón 1977), secapalo, coral, zarcillejo,
tagua (Gaiadendron), panelo, cagá de pájaro,
yerba de pajarito, fósforos (Tristerix) y raizudo
(Camargo 1969).
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Para la utilización de la clave sinóptica cons-
truida debe tenerse en cuenta que para cada
uno de los géneros de lorantáceas se asignó
un número (Tabla 1), los cuales corresponden
a los números ubicados frente a cada alternati-
va en la clave; cuando estos van subrayados
significa que el género presenta dos o más al-
ternativas; cuando hay solo dos alternativas
para la misma premisa se enlistan los números
en la alternativa que tenga el menor número de
taxones y la otra va entre paréntesis (Galeano
& Bernal, 1988). De la misma manera, cuando
hay más de dos alternativas y una de ellas está
presente en todos los géneros, ésta también va
entre paréntesis y en las otras alternativas los
números van subrayados.
Tabla 1. Géneros de Loranthaceae presentes
en Colombia
['. Aetanthus L. Ctaaocotea
3. Gaiadendron 4. lxocactus
5. Maracanthus, 6. Oryctanthus
7. Phthirusa 8. Psittacanthus

















3.2.1. Erecto: 1,l,3, 4, 5, 6,
8, 10.
3.2.2. Escandente: ;?, 7, 9.
Ramas
4.1. (Laxamente foliosas)
4.2. Densamente foliosas: 10.



















(Elíptica u ovada) (fi-
guras lay lb).
Obovada: 1, }, 1,
-ª-,2 (figura Ic).
Lanceolada: 4, 2,












guras 2d y 2e).
Mucronado: 3,1,2
(figura 2f).
" ELlI'T1CA b OVADA c.OIlOVADA ti LANCEOLADA e. FALCADA f CORDIFORMES
Figura 1. Forma de la lámina
;t ! ~ 6 ~ ~
a. AGUDO b. ATENUADO c. ACU1\1INADO d.OIlTUSO e REDONDEADO r. MUCRONADO
Figura 2. Forma del ápice
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5.3.2. Base 6.
Redondeada u obtu-
sa: 2, l,2, 1, 2, 10
(figuras 3a y 3b).
Atenuada o cuneada:
1, :L 2, 1, ª (figura
3c).
Decurrente: 5, 1,
ª, 2 (figura 3d).











guras 4d y 4e)








7.2.1. En espiga: 2,5,6,1,2
(figura 5a).
7.2.2. En racimo: 1,1,2,10
(figura5b).
7.2.3. En panícula: 1,1,2
(figura5c).
7.2.4. En umbela: 1,8,2
(figura 5d).
7.3. Número de inflorescencias por axi-
la
7.3.1. (Una).
7.3.2. Varias: 1, 2, 6,1, ª, 2·
~ ~ W 17 \V
a. REDONDEADO bOBTUSO e CUNEADO d. DECURRENTE e AGUDO
Figurá 3. Forma de la base
a CLADODROMA b BROCHIDODROMA e EUCAMPTODROMA e ACTINODROMAdACRODROMA
Figura 4. Tipo de nerviación
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8.2.1. (Menos de 1 cm de lar
go)
8.2.2. Más de 1cm de largo: ;2.,
~,lQ.
c. PANICULA




o tríada: 1, ~, 2,.
9. Flores
9.1. Sexo




9.2.1. Mónades: 2,4, 5,6,
10 (figura 6a).
9.2.2. Díades: 1, ~ (figura
6b).
9.2.3. Tríades: 3, 7,~, 9
(figura6c).
C. TRIADESa MONADES b. DIADES
Figura 6. Disposición de las flores
d. FOVEAS
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9.3. Inserción
9.3.1. (Superficial en el eje de la
inflorescencia)
9.3.2. En Fóveas: 6 (figura6d)
9.4. Tamaño
9.4.1. Menos de l cm de largo:
2,4,5,6, 7, 9.
9.4.2. Entre l y 3 cm de largo:
3.





9.6. Forma del botón floral
9.6.1. Tubular, elíptico o alarga-
do: 1,4, 5, 6, 7,.!l..
9.6.2. Clavado: 2,3,.!l., 9,10.
9.7. Pedicelos
9.7.1. Todas las flores sésiles:
2,4, 5, 6, 1, .!l.,2..
9.7.2. Laterales pediceladas,
central sésil: 3,1,2..
9.7.3. Todas las flores
pediceladas: 1,.!l.,2.,10.
9.8. Lóbulos de la corola
9.8.1. Hexámera: I,~, l,5, 6,
7,8,9.







Isomórficos: 1, ~, .!l.,
10.
9.9.1. Filamento
Cilíndrico: 1, 5, 6,
8,9, 10 (figura 7a).
Excavado lateralmen-
te: 7 (figura7b)
Más ancho en la
base: 3 (figura 7c)
9.9.2. Unión del filamento al
perianto
< 1/3 de su longitud
2.,7.
~ 1/2 de su longitud
3,2..











C. MAS ANCHO EN LA BASE













11.1. Región basal « 1000 m de altitud)
5, §., 1,~,2·
11.2. Región subandina (~1 000-2000 m
de altitud) ~, 1, ~!,§., 1, ~, 2·
11.3. Región andina (~2000-3000 m de
altitud) 1, ~, 1, 1·
11.4. Región paramuna (> 3000 m de al-
titud) 1, 1, lQ.
l. AETANTHUS Engl.
Arbusto hemiparásito, monóico, sin raíces aé-
reas. Tallo terete o levemente anguloso. Hojas
pecioladas, opuestas o en verticilo de 3-4; lá-
mina coriácea, variable en tamaño y forma.
Inflorescencia axilar, umbeliforme. Flores
hermafroditas grandes (más de 10 cm de lar-
go), vistosas, péndulas, siempre en díadas
pedunculadas; calículo bien diferenciado al-
rededor del ovario; corola tubular, lóbulos seis,
en antesis solo libres hasta la inserción de los
estambres; estambres isomórficos, filamentos
opuestos y unidos a los pétalos hasta la terce-
ra parte de su longitud, anteras basifijas,
aciculares, con el conectivo terminando en una
punta extremadamente delgada, generalmente
amarillas, cerca de 1,5 cm de largo. Fruto en
baya, elipsoide, brillantemente coloreado, rojo
o vinotinto; semilla sin endosperma.
Género propio de Sur América, con alrededor
de 6 especies distribuidas desde Perú hasta
Venezuela (Kuijt 1983). En Colombia se en-
cuentran 5 especies:
Aetanthus colombianus A.e. Smith. Distribui-
da en la Cordillera Oriental en los departamen-
tos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de San-
tander y Santander, entre 2800 y 3400 m de
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altutud. o. Rangel & J. Aguirre, 254; P. Fran-
co & W Vásquez, 801; J. Cuatrecasas et al.,
12659; J. H. Torres et al., 654; Killip & Smith,
20583 (Tipo, Smith 1932).
Aetanthus dichotomus (Ruiz & Pav.) Kuijt. En
las tres cordilleras en los departamentos de
Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Nariño,
Puturnayo, Quindío, Risaralda y Tolima entre
los 2600 y 3250 m de altitud . .! L. Luteyn,
12702; M. Ve/ayos et al., 6855; M. L. Grant,
9426; F. J. Roldán, 1587; F. González et al.,
2196; G. Galeano et al., 2188; F. J. Ro/dán et
al.,1627.
Aetanthus macrophyllus Killip. Solo se cono-
ce el tipo de la región del Sarare en Norte de
Santander, entre 1800 y 2200 m de altitud. J.
Cuatrecasas et al., 12393.
Aetanthus mutisii (H.B.K.) Engl. Especie res-
tringida a zonas de páramo y subpáramo en el
altiplano cundiboyacense, por encima de los
3000 m de altitud. L. Uribe-U; 5202; E. Pérez-
Arbeláez, 1177.
Aetanthus rotundifolius Killip Conocida solo
del tipo en la Laguna de la Cocha, Putumayo,
entre 2900 y 31 00 m de altitud. J. Cuatrecasas,
11870.
Los géneros Aetanthus y Psittacanthus presen-
tan características morfológicas externas simi-
lares, sin embargo, Aetanthus se diferencia por
poseer anteras basifíjas, de más de 10 mm de
largo, filamento no atenuado, inflorescencias
axilares, flores en diadas, por lo general extre-
madamente largas (10-18 cm), delgadas,
tubulares y péndulas y se encuentra preferi-
blemente en zonas altas; Psittacanthus, por el
contrario, posee anteras dorsifijas, generalmen-
te de menos de 5 mm de largo, filamento ate-
nuado, inflorescencias terminales (algunas ve-
ces axilares), flores en tríadas o díadas, no muy
largas (3-8 cm) y erguidas y prefieren zonas
bajas (Kuijt 1981, 1983, 1986, Dueñas 1991).
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2. CLADOCOLEA Tiegh.
Arbustos herniparásitos, erectos o escandentes,
dioicos o hermafroditas. Tallo cuadrangular,
con lenticelas; con o sin raíces aéreas; nudos
aplanados, no articulados. Hojas decusadas, al-
ternas o irregularmente dispuestas, algunas
veces reducidas a escamas; pecíolo subterete,
por encima canaliculado; lámina papirácea,
elíptica u ovada, ápice acuminado, base obtu-
sa a redondeada. Inflorescencia en espiga o ra-
cimo, axilar, 2-4 cm de largo, eje aplanado.
Flores en mónadas, 4-5-6 meras, sésiles,
subtendidas por una bráctea escamosa; estam-
bres adnados a los pétalos, isomórficos o
dimórficos, anteras con 4 tecas. Fruto en baya,
elíptico.
Cladocolea es un género con cerca de 35 es-
pecies neotropicales, distribuidas desde Bra-
sil hasta México (Kuijt 1978, Brako &
Zarucchi 1993, Jorgensen & Ulloa 1994,
Jorgensen & León- Y 1999). En Colombia se
encuentra una sola especie, Cladocolea
archeri (A. C. Sm.) Kuijt, en las Cordilleras
Central y Occidental, en Antioquia, Cauca,
Nariño, Risaralda y Valle entre 1300 y 2800
metros de altitud. A. Cogollo et al., 2631; F.
González et al., 2986; J Triana, 4586/4; G.
Galeano et al., 2043; S. Díaz, 3805.
El género Cladocolea está muy relacionado
con Struthanthus, Phthirusa y Oryctancthus,
de los cuales se distingue básicamente por te-
ner inflorescencias determinadas, sin
bracteolas, flores en mónadas, 4-6-meras y pre-
sentar especies tanto bisexuales como dióicas
(KuijtI975, 1981, 1987a).
3. GAIADENDRON G. Don
Arboles, ocasionalmente arbustos terrestres,
hemiparásitos de raíces de otros árboles o ar-
bustos, hermafroditas, glabros. Hojas opues-
tas; lámina papirácea, elíptica. Inflorescencia
terminal y/o axilar, recemiforme o panicu-
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liforme. Flores bisexuales, en triadas, la cen-
tral sésil, las laterales pediceladas, cada una
subtendida por una bráctea foliosa; lóbulos de
la corola 6-8, completamente separados y
circinados en antesis; estambres 6-8, di-
trirnórficos, anteras dorsifijas, con dehiscen-
cia longitudinal. Fruto en drupa.
El género se encuentra desde Bolivia hasta
Nicaragua, habitando preferencialmente regio-
nes de bosque andino y paramunas (Kuijt
1964a, 1986, Barlow& Wiens 1973, Rizzini
1982, Brako & Zarucchi 1993, Jorgensen &
Ulloa 1994, Jorgensen & León- Y 1999).
En Colombia se encuentra la especie
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.
Don, distribuida en las tres cordilleras y en la
Sierra Nevada de Santa Marta entre 2000 y
3900 m de altitud, en Antioquia, Boyacá, Cal-
das, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca,
Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, Risaralda, Santander y Tolima. J
L. Zarucchi & D. Cárdenas, 4337; R.
Jaramillo-M, 837; L. Uribe-U., 3310; G. Lo-
zano, 3620; J H Torres et al., 1827; O Vargas,
132; J. Cuatrecasas, 8585; R. Romero-
Castañeda, 7708; R. E. Schultes & M
Villareal, 8005; H García-Barriga & R.
Jaramillo, 20627; J L. Luteyn et al., 6790; J
M 1droboetal., 10273; L. A. Camargo, 7468.
4. IXOCACTUS Rizzini
Pequeños arbustos generalmente hiperhemi-
parásitos, glabros, con o sin raíces epicorticales,
dioicos o hermafroditas. Tallos teretes a apIa-
nados. Hojas lanceoladas o reducidas a esca-
mas, con filotaxia decusada, los entrenudos
generalmente comprimidos, los sucesivos per-
pendiculares a cada uno de los otros. Flores
pequeñas, sésiles, reunidas de cuatro a seis
sobre los nudos, tetrámeras; calículo casi ín-
tegro; cuatro tépalos ovados, libres; estambres
con filamentos muy cortos o anteras sésiles,
dimórficas, biloculares, insertas un poco arri-
ba de la mitad de los pétalos; estilo cónico,
estigma capitado. Fruto en baya.
Género con seis especies de distribución res-
tringida al Neotrópico, desde Brasil hasta el
occidente de México (Kuijt 1991, Brako &
Zarucci 1993). En Colombia se encuentran tres
especies:
Ixocactus gracilis Kuijt. En Antioquia hacia
la zona de Murrí y Nutibara en la Cordillera
Occidental y de Sonsón en la Central, entre
1250 y 2250 m de altitud, Roldán et al., 728,
823; D. Sánchez et al., J 064.
Ixocactus hutchisonii Kuijt. Especie observa-
da en regiones entre 1000 Y 2500 m de altitud
en las tres cordilleras, en los departamentos
de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila y
Valle. Roldán & Betancur, 87J; 1.M Duque-
Jaramillo, 4653; A. Chaparro & E. Barrera,
609, S. Díaz et al., 560; P. C. Hutchinson & 1.
M Idrobo, 3008.
Ixocactus rhynchophyllus Kuijt. En zonas de
bosque andino en Antioquia y Boyacá, entre
2500 y 3 I 00 m de altitud. 1. L. Luteyn & L.
Atehortua, J J 853b; F. 1. Roldán et al., J 584;
o. Rangel et al., J 3 J J 4.
5. MARACANTHUS Kuijt
Arbusto hemiparásito, glabro, dioico. Tallo
terete, estriado, nudos engrosados, no articu-
lados. Hojas opuestas o subopuestas, lámina
ovada, obovada o elíptica, de color verde os-
curo, ápice agudo u obtuso, base decurrente.
Inflorescencia en espiga, axilar, de 7-12 mm
de largo. Flores pequeñas, unisexuales, sésiles,
cada una cubierta por una bráctea membranosa,
dispuestas de forma decusada; estambres
dimórficos, anteras dorsifijas. Fruto obovado,
ápice truncado.
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El género está constituido por cuatro especies
distribuidas en Venezuela y Colombia (Kuijt
1976a), pero solo Maracanthus chlamydatus
(Rizzini) Kuijt está presente en el departamento
colombiano de la Guajira, entre O y 50 m de
altitud. Haught, 3888.
Según Kuijt (1976a) Maracanthus constituye
un género muy similar a Oryctanthus, del cual
se distingue por ser dioico, con ramificación
simpodial, mientras el segundo, presenta flo-
res hermafroditas y no tiene ramificación
simpodial. También muestra algunas semejan-
zas con Strutanthus, pero este género presen-
ta las flores dispuestas en tríadas bracteoladas
y en Maracanthus son decusadas, sésiles y
cubiertas por brácteas membranosas.
6. ORYCTANTHUS (Griseb.) Eichler
Arbusto hemiparásito, hermafrodita, algunas
veces con raíces epi corticales. Tallo terete,
anguloso o comprimido y aquillado. Hojas
opuestas o subopuestas, sésiles o pecioladas;
lámina entera, coriácea, variable en forma y
tamaño. Inflorescencias axilares, espiciformes.
Flores en fóveas, cada una subtendida por una
bráctea escamosa y dos bracteolas
membranosas, una a cada lado de la flor; coro-
la con 6 lóbulos; estambres dimórficos, anteras
dorsifijas. Fruto en baya; semilla l.
Oryctanthus constituye un género claramente
definido. Kuijt (1976b) propuso dividirlo en
dos subgéneros, según la forma del tallo: o.
subgénero Oryctanthus, que incluye las espe-
cies con tallo terete (O. alveolatus, o. grandis,
o. laceratus yo. occidentalis) yo. subgénero
Paryctanthus, para las especies con tallos
angulosos (O. asplundii, o. cordifolius, o.
florulentus, o. phanerolomus yo. spicatus).
El género está constituido por 14 especies res-
tringidas a América tropical continental; se
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extiende desde el sur de México hasta Bolivia
y el sur de Brasil, con una especie en Jamaica.
En Colombia están presentes 7 especies:
Oryctanthus alveolatus (H.B.K.) Kuijt. Se dis-
tribuye a lo largo de los Valles Interandinos, el
Chocó Biogeográfico, la Orinoquía y la
Amazon ía en altitudes por debajo de 1500
metros en los departamentos de Amazonas,
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá,
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Mag-
dalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle, Vaupés y
Vichada. G. Lozano & E. Lleras, 430; R. Ca-
llejasetal., 4934; L. E. Mora, 1476;.1. Araque
& F. A. Barkley, 42; .1.M. Duque-Jaramillo,
4650;.1. M. ldrobo et al., 11424; H. León, 639;
E. Pérez-A. &.1. Cuatrecasas, 6036; A. Cha-
parro & E. Barrera, 755; o. Rangel et al.,
2674; o. Haught, 4002; A. Fernández-P & R.
Jaramillo, 5026; H. Gareía-Barriga, 4590; e
Vélez et al., 4610;.1. M. ldroboetal., 10076;
E. Renteríaetal., 2232; o. Haught, 6301; T
C. Plowman & D. Vaugham, 5273, A.
Fernández-P, 1957.
Oryctanthus asplundii Kuijt. Especie distri-
buida en la Amazonía Colombiana y Venezo-
lana y reportada recientemente para el oriente
del Ecuador (Jorgensen & León- Y 1999), por
debajo de 250 m de altitud. A. Fernández-P,
6850;.1. Araque & F. A. Barkley, 18V165.
Oryctanthus cordifolius (Presley) Urb. Distri-
buida en la costa Atlántica, incluyendo las re-
giones de Urabá y las islas caribeñas
(Antioquia, Chocó, Magdalena y San Andrés
y Providencia), desde el nivel del mar, hasta
600 m de altitud . .1. Brand & M. González,
968; L. Ríos & S. Zuluaga, 85; S. Dlaz el al.,
4117; J. N. Díaz & F. González, 129.
Oryctanthusflorulentus (Rich.) Urb. Especie
propia del Chocó Biogeográfico (Chocó, Va-
lle) y Amazonía Colombiana, (Amazonas,
Caquetá, Guaviare y Vaupés), incluyendo la
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Serranía de la Macarena (Meta), en altitudes
por debajo de 450 metros. R. Vásquez et al.,
12491; K. U. Sneidern, s/n; E. Foreroetal.,
5114; o. Marulanda& S. Márquez, 1759; W.
R. Philipson et al., 1659; .1. Cuatrecasas & L.
Willard, 26020; .1. L. Zarucchi et al., 1878.
Oryctanthus grandis Kuijt. Chocó
biogeográfico (departamentos de Chocó y Va-
lle), desde el nivel del mar hasta los 100 m de
altitud y la zona de Nutibara en Antioquia,
entre 1285 y 1400 m de altitud. Killip &
Cuatrecasas 38974, A. Fernández-P, 6064;.1.
M. Idrobo, 1949; 1. Betancur el al., 5982.
Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler. Distri-
buida en los Valles Interandinos y Chocó
Biogeográfico, en los departamentos de
Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Tolima y Valle, por debajo de 1900 m de alti-
tud. F. 1. Roldán et al., 1073; M. Velayos et
al., 6993; E. Forero el al., 3053; A. Chaparro
& E. Barrera, 825;.1. M. Idrobo et al., 10775;
G. Lozano el al., 4981.
Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler. Distri-
buido en las tres cordilleras, prácticamente
desde el nivel del mar hasta 2500 m de altitud,
pero preferiblemente sobre los 1000 metros,
en Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cho-
có, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño,
RisaraldayValle. el. Orozco et al., 441; A.
Medina, 39; e 1. Orozco el al., 2726; A. M.
Cleeféc T van der Hammen, 4984; E. Forero
el al., 4016; E. Forero, 151;1. E. Henao, 257;
W. R. Philipson & .1. M. ldrobo, 1874; F. 1.
Roldán, 1591; 1. H. Torres et al., 2177, S.
Diaz, 3887.
7. PHTHIRUSA Mart.
Hemiparásitas escandentes, dióica o monóica,
algunas veces con raíces aéreas. Hojas simples,
opuestas; lám ina coriácea o papirácea, de ta-
maño y forma variables. Inflorescencia axilar
o terminal, racemiforme, espiciforme o
paniculiforme. Flores generalmente
unisexuales, pocas veces hermafroditas (P.
pyrifolia), menos de I cm de largo, en triadas,
todas sésiles o las laterales pediceladas y la
central sésil, cada una subtendida por una brác-
tea escamosa; botón floral elíptico o alargado;
estambres dimórficos, anteras basifijas, fila-
mento excavado en la parte media. Fruto en
baya.
Un género casi exclusivamente de Suramérica
continental (dos especies en Jamaica); se ex-
tiende desde Bolivia hasta el sur de México.
En Colombia se encuentran 4 especies:
Phthirusa ovata (DC.) Eichler. En las Cordi-
lleras Central y Oriental, entre 1200 y 2500 m
de altitud, en Cundinamarca y Huila. A. Cha-
parro & E. Barrera, 883; J. H. Torres, 971.
Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler. Especie
ampliamente distribuida en todas las regiones
del país, en Amazonas, Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó,
Cundinamarca, Guain ía, Guaviare, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Puturnayo,
Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vaupés, des-
de el nivel del mar hasta 2000 m de altitud. G.
Lozano et al., 621; E. Forero & E. Rentería,
9839; A. Dugand & R. Jaramillo, 3334; C.
Sastre, 738; J. M Duque-Jaramillo, 4652; C.
Barbosa et al., 8130; D. Stancik, 835; J. Es-
pina et al., 1339; D. J. González, 6261; A.
Fernández-P & R. Jaramillo, 6156; O.
Marulanda & S. Márquez, 1767A; J. L.
Fernándezet al., 5626; R. Romero Castañeda,
3191; Carvajalino & Diaz, 8; D. D. Soejarto
el al., 1233; Rito Puentes, s/n; J. Betancur &
M Berrlo. 1971; H. Dueñas & P. Franco, 90;
T C. Plowman & D. Vaugham, 5271; R. E.
Schultes & 1. Cabrera, 13081;
Phthirusa aff. robusta Rusby. Solo dos colec-
ciones de la zona entre Balsillas (Huila) en la
vertiente oriental de la Cordillera Oriental y
La Sierra de Chiribiquete (Caquetá-Guaviare),
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entre 600 Y 2000 m de altitud. J. Betancur &
S. Churchill, 2054; P. Francoetal., 3742.
Phthirusa stelis Kuijt. Prácticamente en todas
las zonas bajas del país (incluyendo la insu-
lar), desde el nivel del mar hasta los 1000 m
de altitud, en los departamentos de Amazonas,
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Mag-
dalena, Meta, Nariño, Santander, Sucre,
Vaupés y Vichada. R. E. Schultes & 1. Cabre-
ra, 13068; A. Dugand, 4545; A. Dugand,
6199; C. Saravia, 2621; J. Cuatrecasas, 8817;
H. León, 648; P. Franco, 2116; J. H. Torres el
al., 799; C. Saravia & D. Johnson, 551; H. L.
Mason, 13796; G. Lozano & R. Schnetter,
2710; R. Jaramillo et al., 1095; B. Madrigal
& F. Saya, 740; A. Gentry & L. E. Aguirre,
15413; H. Y Bernal, 113; H. Garcla-Barriga,
12219;J. Cuatrecasas, 7247; H. Dueñas, 84.
Phthirusa es un género con características muy
similares a Struthanthus, del cual se diferen-
cia por poseer botones florales elípticos o alar-
gados, estambres con el filamento excavado en
la parte media y la antera basifija. Los límites
entre ellos aún no están bien esclarecidos; al-
gunos autores consideran que es mejor tratar-
los en un solo género (Baehni y MacBride in
Kuijt 1964b, Wiens en Rizzini 1982), mien-
tras otros (Kuijt 1964-1994, Rizzini 1982),
prefieren tratarlos como dos géneros diferen-
tes.
8. PSITT ACANTHUS Mart.
Arbustos herniparásitos, hermafroditas, sin raí-
ces aéreas. Tallo terete o angunoso, nodos en-
grosados o lisos, articulados o no. Hojas ge-
neralmente pecioladas, pocas veces sésiles,
opuestas, subopuestas o verticiladas; lámina
coriácea o papirácea, variable en tamaño y for-
ma. Inflorescencia axilar o terminal,
umbeliforme. Flores bisexuales, más de 5 cm
de largo, pediceladas, sésiles en P. cucullaris,
en díadas o triadas, cada flor subtendida por
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una bráctea, generalmente foliosa, de más de 1
cm de largo; calículo bien diferenciado, peque-
ño y cubierto por el cáliz en P. cucullaris; ló-
bulos de la corola 6; estambres isomórficos o
dimórficos, casi completamente adnados a los
pétalos, anteras dorsifijas. Fruto en baya, ovoi-
de o elipsoide; semilla sin endosperma.
Los representantes del género se encuentran
distribuidos desde el noreste de México hasta
Argentina (Kuijt 1983, Brako & Zarucchi
1993, Jorgensen & Ulloa 1994, Jorgensen &
León- Y 1999), con especies en Jamaica,
Martinica y Dominica (Kuijt 1978); habita lu-
gares boscosos preferiblemente por debajo de
los 2000 m de altitud. En Colombia es el gé-
nero más diverso de la familia. Se reconocen
15 especies:
Psittacanthus biternatus (Hoffmanns.) Blume.
En el departamento de Guainía, en áreas abier-
tas y de bosque en la zona de Río Negro, entre
los ríos Guainía y Casiquiare, a 120 m de alti-
tud. R. Liesner & K. Clark; 9135.
Psittacanthus cinctus Mart. Restringida a la
región del Río Negro en la Amazonía Colom-
biana (Guainía, Vaupés), Brasilera y Venezo-
lana. B. Maguire & J Wurdack; 35668, R.
Liesner & K. Clark, 9019; J L. Zarucchi,
1205.
Psittacanthus clusiaefolius Eichler. El tipo
(Spruce, 1890) está reportado para la región
de Río Negro en Brasil (Kuijt 1994) y, para
Colombia existen 2 ejemplares en COL, co-
lectados en la zona del Río Atabapo, en Saba-
nas entre 100 Y 200 m de altitud. B. Maguire
et al., 41437; H. Garcia-Barriga, 20895.
Psittacanthus collum-cygni Eichler. En la
Orinoquía Colombiana (Vichada), en altitudes
por debajo de 200 metros. P. Pinto & C. Sas-
tre, 1260, 1455.
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Psittacanthus corynocephalus Eichler. Costa
Atlántica, Valle del Río Magdalena y
Amazonía, en los departamentos de Amazo-
nas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Córdoba,
Meta y Santander, por debajo de 300 m de al-
titud. R. Vásquez et al., 12492; J L. Zarucchi
& D. Cárdenas, 4350; F. J Roldán & L. C.
Garc ia, 1737; Blydenstein, 1112; F. J Roldán,
1678; M. L. Chacón et al., 63; L. F. Moreno,
9.
Psittacanthus cucullaris (Lam.) Blume. Espe-
cie propia de la Amazonía, en alturas por de-
bajo de los 450 m, en Amazonas, Caquetá,
Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.
R. E. Schultes, 13074; G. Davidgeet al., 5640;
J Cuatreccasas, 7604; J M. Idrobo, 8622; J
Cuatrecasas, 11091; G. Gutiérrez & R. E.
Schultes, 879; J Espina et al., 77.
Psittacanthus dilatatus A. C. Sm. En las tres
Cordilleras, en la región central de Colombia
(Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca,
Tolima y Valle) entre 1200 y 2700 m de alti-
tud. A. E. Lawrence 108 (Tipo, Smith, 1933);
W M. Johnson & F. A. Barkley, 18C815; A.
Gentry et al., 16774; A. Gentry & M. Fallen,
17133; H. Garcla-Barriga, 12224; J M. Du-
que-Jaramillo, 4525.
Psittacanthus gigas Kuijt. Conocida de la re-
gión del Bajo Calima, Valle, en bosque pluvial
a 50 m de altitud. Gentry et al., 48280 (isotipo,
Kuijt 1987b).
Psittacanthus kramer i Kuijt. Chocó
Biogeográfico, departamentos de Antioquia,
Chocó y Valle, hasta 100 m de altitud. F. J
Roldán et al., 1218; R. H. Wagner & J H.
White, 161; Gentry et al., 40255.
Psittacanthus peronopetalus Eichler. En la
Amazonía(Amazonas, Guainíay Vaupés), en-
tre lOO y 350 m de altitud. A. Fernández-P;
2240,2036; Córdoba M, et al., 326.
Psittacanthus rhynchanthus (Benth.) Kuijt. En
el valle de los Ríos Cesar y Magdalena (Gua-
jira y Santander) y el Urabá Antioqueño, a una
altitud entre 10Y200 m. J. Brand & A. Cogo-
llo, 99; o. Haught, 2178, 4194.
Psittacanthus robustus Mart. Chocó
Biogeográfico (Chocó y Valle), por debajo de
los 100 m de altitud. E. Forero et al., 9580;
M. Monsalve, 173
Psittacanthus santanderensis Killip. Cuenca
del Río Catatumbo (región del Sarare, Norte
de Santander) y Magdalena Medio
Antioqueño, entre 400 y 600 m de altitud. J.
Cuatrecasas, 13113; J. G. Ramirez & D. Cár-
denas.
Psittacanthus siphon Eichler. En la región del
Araracuara, entre ríos Caquetá y Cahuinarí
(Amazonas), a 200 m de altitud. J. H. Torres
et al., 3177; G. Galeano & A. Miraña, 1708.
Psittacanthus warmingii Eichler. Cuenca me-
dia-baja del Río Magdalena (Atlántico,
Santander y Sucre), piedemonte de la Cordi-
llera Oriental (Boyacá y Meta) y Amazonía
Colombiana (Amazonas, Caquetá y
Putumayo), de 10 a 300 m de altitud. A.
Dugand, 4200; J. H. Torres & P. Pinto, 2819;
J. B. Zainum et al., 116; o. Haught, 2614; R.
Jaramillo et al., 1081; J. M. 1drobo, 6942,
8538; R. E. Schultes, 3722.
9. STRUTHANTHUS Mart.
Pequeños arbustos hemiparásitos escandentes,
dioicos o monoicos, generalmente con raíces
epicorticales. Hojas simples, opuestas,
subopuestas o verticiladas; lámina papirácea,
de forma y tamaño varibles. Inflorescencia
axilar, racemiforme, espiciforme, paniculiforme
o umbeliforme. Flores unisexuales, en tríadas,
todas sésiles, al menos la central sésil o todas
pediceladas, cada una subtendida por una brác-
tea escamosa; botón floral típicamente clava-
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do, más evidente en las flores masculinas; es-
tambres dimórficos, filamento cilíndrico, an-
tera dorsifija, versátil. Fruto en baya.
Struthanthus constituye un género de amplia
distribución en América tropical continental,
pero no está satisfactoriamente delimitado de
otros géneros. Se encuentra desde el norte de
Argentina hasta el norte de México (Kuijt,
1986, Brako & Zarucchi 1993, Jorgensen &
Ulloa 1994, Jorgensen & León- Y 1999). En
Colombia se encuentran 12 especies:
Struthanthus adenostemon (Eichler) KilIip. En
el valle del Río Magdalena, departamento del
Huila. F. Llanos, 82P, 842.
Struthanthus aequatoris Kuijt. Aunque se
creía endémico del Ecuador (Jorgensen &
Ulloa 1994, Jorgensen & León- Y 1999), se ha
encontrado para Colombia en el Nudo de los
Pastos (Nariño y Putumayo), a una altitud en-
tre 1500 y 2200 metros. F. J. Roldán, 1603; J.
Betancur et al., 5355; J. Cuatrecasas, 11540.
Struthanthus amplexicaulis (H.B.K.) G. Don.
Reportada para Colombia solo del tipo
(Humboldt, s/n -B), el cual no presenta locali-
zación exacta (Tropicos, 2000).
Struthanthus calophyllus A. C. Sm. Igualmente
reportada para Colombia solo del tipo (Killip
& Smith, 16689 -NY), el cual no presenta lo-
calización exacta (Tropicos, 2000).
Struthanthus dichotrianthus Eichler. En la
Costa Atlántica, en los departamentos de At-
lántico, Guajira y Magdalena, por debajo de
200 m de altitud. A. Dugand, 6780, 5593; o.
Haught, 4305.
Struthanthus lehmannii Engl. Solo en la re-
gión de Buenaventura, Valle, al nivel del mar.
E. P. Killip, 34929.
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Struthanthus /eptostachyus (Kunth) G. Don.
Se encuentra ámpliamente distribuido prácti-
camente en todas las regiones del país, desde
el nivel del mar hasta 2700 m de altitud, pero
preferiblemente por debajo de los 2000 me-
tros. Antioquia, Boyacá, Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño , Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Risaralda, Santander, Valle y Vaupés.
G. Ga/eano & R. Berna/, 157; o. Rangel et
al., 2290A; 1. Betancur & S. Churchill, 2085;
E. Forero et al., 1247; M. Duque-Jaramillo,
3314; el. Orozcoetal., 2488;1. H Kirkbride
Jr., 1995; L. A. Camargo & G. Huertas, 7874;
F. 1. Roldán, 1601; 1. Cuatrecasas, 13293; D.
D. Soejarto, 1123; e A. Agudelo et al., 927,
P. Francoetal., 2661; G. Lozanoetal., 2356;
A. Gentry & A. Juncosa, 40565;J.
Cuatrecasas, 7280;
Struthanthus orbicu/aris (Kunth) Blume. Es-
pecie distribuida en todas las zonas húmedas
del país ubicadas por debajo de 1500 m de al-
titud. Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá,
Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca,
Nariño, Puturnayo, Santander, Sucre, Tolima
y Vaupés. C Sastre, 3053; A. Gentry, 15165;
1. M. 1drobo & A. M. C/eef, 6714; P. Palacios
et al., 256; A. Gentry & A. .funcosa, 40600;
W A. Córdoba & F. Garcla, 293; l. Leguizamo
et al., 737; A. Chaparro & E. Barrera, 698;
E. Dryander, 2554; 1. Cuatrecasas, 11359; E.
P. Killip & A. e Smith, 15455; H. Y Berna/,
155; H. Dueñas & P. Franco, 89; S.Madriñán
etal., 1157.
Struthanthus po/ystachyus (Ruiz & Pav.) G.
Don. Norte de las Cordilleras Central y Occi-
dental (Antioquia) y Chocó Biogeográfico,
entre 570 y 2050 m de altitud. 1. G. Ramírez
& D. Cárdenas, 1594; F. 1. Roldán et al., 1298;
E. Foreroetal., 6025.
Struthanthus sessilis (Jacq.) G. Don. Norte de
la Serranía de San Lucas (Bolívar), por debajo
de 500 m de altitud. R. Romero-Castañeda, 1759.
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Struthanthus subtilis Kuijt. Especie restringi-
da al oriente Antioqueño y occidente de
Cundinamarca (vertientes del Río Magdalena),
entre 1300 y 2800 m de altitud. F. 1. Roldán et
al., 1079; A. Chaparro & E. Barrera, 845; H.
Dueñas & P. Franco, 97.
Struthanthus syringaefolius Mart. Colectada
solamente en la región de Carraipa (Guajira),
a 100 m de altitud. o. Haught, 4254.
10. TRISTERIX Mart.
Arbustos hemiparásitos, hermafroditas, sin raí-
ces aéreas. Tallo terete o anguloso; ramas den-
samente foliosas en la parte terminal. Hojas
sésiles o pecioladas, opuestas; lámina coriá-
cea, ovada o lanceolada, 2.5-8 x 1-3.5 cm, ápi-
ce agudo o atenuado, base obtusa o redondea-
da. Inflorescencias terminales, racemiformes;
brácteas florales desde escamosas a foliosas.
Flores bisexuales, en mónadas, pentámeras,
pediceladas, 3-11 cm de largo; estambres
isornórficos, anteras dorsifijas. Bayas esféri-
cas, semilla 1; endosperma copioso.
Kuijt (1988) divide el género en Tristerix
subgénero Tristerix, con bracteolas y flores
tetrámeras, el cual incluye dos especies, y T
subgénero Metastachys, para las especies res-
tantes, con flores pentámeras y sin bracteolas,
al cual pertenecen las especies presentes en
Colombia.
El género comprende once especies, que se
distribuyen desde el sur del Chile hasta Co-
lombia (Kuijt 1983, 1986). Se encuentra pre-
feriblemente en zonas altas del norte y centro
de los Andes. En Colombia están representa-
das dos especies:
Tristerix longebracteatus (Desr.) Barlow &
Wiens. En zonas de páramo y subpáramo de la
Cordillera Central (Caldas, Cauca, Nariño,
Tolima y Valle), entre 2800 y 3900 m de alti-
tud. A. M. Cleef & H. Hart, 2501; E. Pérez-
Arveláez & 1. Cuatrecasas, 5906; L. E. Mora,
720, S. Diaz & R. .Iaram ill o, 2005; .J.
Cuatrecasas et al., 27554.
Tristerix secundus (Benth.) Kuijt. Restringi-
da al Altiplano Cundiboyacense, entre 2800 y
4000 m de altitud. A. M. Cleef, 7855; .J.
Cu atrec asas, /778; G. Huertas & L.
Camargo, 55/7.
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